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— z l s l i n g 95, 188 (Roupertus) 
Ruppersberg —> Ruprechtsberg 
Ruppmannsberg ( H I P ) 96, 312 (Rud-
mansperg) 
Rupprechtsreuth b. Neunk i rchen (Sitz 
i m L d G Neunk i r chen ; N E W ) : 92, 60 
— M a r k t z w a n g fü r Rupprechtsrieth nach 
W E N 92, 136 
Rupprechtsstegen (wohl Rupprechts te-
gen): H , S c h H 91 , 22 (Ger. A u e r -
bach), 173 
Ruprecht, Rupprecht: von F re i s ing 
(Rechtsbuch 1328) 92, 12 f., 16, 3 7 1 0 0 
— d. Kastner (1404/06) 96, 154 
— v . T a x ö l d e r n (1366) 95, 110 
Ruprechtsberg (Ruppersberg, Lupersberg) 
Ensd . H z m . 95, 125 
Rupr i ckshe im, Bergwerk bei dem (Ldgfsch. 
Leuchtenberg) 91, 40 
Rusch , J akob (c. 1702) Maurermeis ter 
zSR 99, 64 
Ruspen (G Prebi tz P E G ) L L 96, 306 f. « 
Rüsten), 333 
—> Engelmannsreuth 
Russische Akademie der Wissenschaften, 
ks. , zPetersburg 97, 371 (P H e i n r i c h 
zStE) 
Russischer Pharmazeutischer V e r e i n 97, 
371 (P H e i n r i c h zS tE) 
R u ß l a n d (UdSSR, einschl. eingegliederte 
Staaten) 97, 228 
— Eisenerzeugung 100, 61 
— H a n d e l 100, 11, 78, 83 
— Kaise r (Zar) 97, 234 (1802) 
— Ka i se r in Ka tha r ina I I . (die G r o ß e ) 
93, 295 
— Ver t re tung am R T 93, 289 
—• Archangelsk , Beresina, Dnjepr , Dnje -
str, D o n , K i e w , L i v l a n d , Petersburg 
(Leningrad) , R i g a U r a l 
R u ß m a n n ( F l N ; G H ö r l a s r e u t h P E G ) 95, 
105 
Rvtmarstorf —• Rudersdorf 
Saa l ( K E H ) V g F 94, 208, 213, 219 (Abb. 
4 ) ; 96, 501 (Brandgrab) ; 98, 347 
( R e i h e n g r ä b e r ) 
— Patr . B M V 94, 77 
— Pf . ( N M ü . ) 97, 221, 223, 354 
— Sehr. ( N M ü . ) —• Her rnsaa l , Obersaa l , 
Untersaal 
Saa le -Ta l , S t r a ß e n 100, 66 
Saa l fe ld (Bez. E r fu r t ) Eisenbahn 97 ,100 
Saalhaupt ( K E H ; M R Pf . Abbach) Pa t r . : 
Petrus 94, 50 — Paulus 94, 49, 77 
S a a r b r ü c k e n : Eisenbahn 97, 58, 120 
—> Societe des Forges de Sar rebruck 
Saargau 99, 186 (Gerboldinga, Theodo) 
Saargebiet: Koksausfuhr i n die Opf . 97, 
103 
S a a r g e m ü n d (Sarreguemines, Dep . M o -
selle, F r a n k r . ) Gymnas ium 92, 205 
(Hecht) 
Sachs: L L 96, 314 (des Sachsen kinden), 
320 
— H a n s : Meistersinger (1494/1576) 92, 
177 (Passion, dem Amberger Rat ge-
widmet ) ; 98, 124, 135 — L L 96, 315, 
362 (Henslein des Sachsen sun von 
Abertsorf) 
— Jakob , B g . z N 96, 313 ( L L ) 
— R u d o l f d., (c. 1380) B g . z A M 91, 
1 3 9 1 2 1 ; 96, 368 ( L L ) 
Sachse: F r i e d r i c h der Sachsse 96, 372 
( L L ) 
— H e i n r i c h , von Abermansdorf 96, 331 
( L L ) 
Sachsen ( O N ) , V g F 91, 232 
Sachsen: 92, 116; 95, 165 (Jordanus von 
Sachsen f 1237), 97, 110 
— Bergarbeiter 91, 81 
— Bergrecht 97, 31 
—. Ges. 93, 294; 100, 43 
— H z g —* H e i n r i c h d. L ö w e 
— K ö n i g s h a u s 97, 366 ( A n g e h ö r i g e 1813 
zR) 
— Kohle l ie ferungen fü r M a x h ü t t e 97, 88 
— Koksausfuhr 97, 120 
— K f . : Augus t H . 100, 66 
— Legationssekr. —• H e r r i c h 
— i Sächs i sche Eisen-Compagnie 97, 71 
— Salzbergwerke 100, 19 
— Stahll ieferungen 97, 120 
— S t r a ß e n m a n d a t (1697), 100, 66 
— Tex t i l f abr iken 100, 66 
— V i t u s - V e r e h r u n g 94, 56 
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